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REG 262/3 . REKABENTUK STRUKTUR
Masa: 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM mukasurat
yang tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab EMPAT soalan sahaja.
1. (a) Bincangkan dengan bantuan gambarajah, proses pemindahan
beban dan peranan elemen-elemen struktur dalam sebuah
bangunan.
(10 markah)
b) Bincangkan peranan perekabentuk struktur dalam satu pasukan
projek yang melibatkan pemilik dan lain-lain profesional.
(5 markah)
(c) Dengan bantuan gambarajah, bincangkan jenis dan bentuk
beban yang lazim dalam proses analisa struktur,
(10 markah)
RAJAH 2.1
2. Berpandu Rajah 2.1:
(a) Tentukan tindakbalas diA dan B.
(b) Tentukan momen maksima.
(c) Tentukan daya ricih maksima.
(d) Jika rasuk berkenaan dicadang sebagai rasuk konkrit
























Tentukan tindakbalas dan daya dalam anggota untuk kekuda
dalam Rajah 3.1
(15 markah)
Tentukan pesongan menegak pada titik "x". Anggap AE adalah













Rasuk kayu durian seperti dalam Raiah 4.1 perlu
mendapatkan 
.jarak maksima antara rasuk. Saiz
dipilih sebagai'75mm x 150mm. Jika F6.2 N/mm2
bebanan rekabentuk ialah 2 kN/m2, tentukan
berkenaan.
Jika jarak ': antara raeuk , ditentukan sebagai





5. (a) Bincangkan langkah-langkah merekabentuk rasuk kefuli.
(10 markah)
(b) Jika rasuk dalam Rajah 4.1 diganti dengan rasuk kelulidengan
maklumat berikut:
Papak konkrit - 150mm
Jarak antara rasuk - 3m
Beban kenaan - 1.5 kN/m2










Fy = 250 N/mm2
Mr" = 0.1567 F"u bd2
Mut = 0.87Fyfux z, z =314d
(REG 262)
Rekabentuk Kayu
M, = tZ, Z = 1ly
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